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[L.1,BBL 1は 2,L､3C,BL.3,BL.3BはL､3,L L.4,
E,Surface,Clea ing,およびL.2．3,L.2.以外の複合レベルが含
ジュルファル遺跡出土のイスラーム施釉陶器一覧，及び層位別出士重量(g)
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表
一一一
素地施釉 L.1L.2L.2.L.3L.4L.5L.6L.7その他
L.2-3
陶器の種類
Stonepaste
透明釉下青彩陶器
透明釉下青・紫彩陶器
透明釉下青・黒彩陶器
透明釉下緑彩陶器
透明釉下黒・緑彩陶器
透明釉下緑・白彩陶器
透明釉下黒彩陶器
透明白釉陶器
青緑釉下黒彩陶器
青緑？釉下黒彩陶器
青釉陶器
青緑釉陶器
Clay+Stonepaste
透明釉下青彩陶器
透明釉下緑彩陶器
透明釉下黒・緑彩陶器
透明釉下白彩陶器
透明釉下緑・白彩陶器
透明釉下黒彩陶器
透明白釉陶器
青緑釉下黒彩陶器
青緑？釉下黒彩陶器
青緑釉陶器
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